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2007年1月1日　隔月1日発行　第232号　ハンド・イン・ハンド
〆μ峰阪メ離鄭一メ鮮　w　茎
ll《豪計簿公開》ll
濾臨＿、、　、、k，．．、。，駕ボ竜、歳　　婦
第161号　東京都　F・Kさん
［家族構成］
私57歳（求職中）
同居の息子が昨年、結婚して独立
《家計簿内訳・2006年11月分》
いろいろあれど、円満離婚。
行動奄起こせば、出会いがあると信じて。
受取地代
失業保険
預金引出し
★収入★
37，000円
51，000円
32，000re
合計　　　 120，000P［］
※財産分与された土地から年間入る収入から
　固定資産税を引き、12ヶ月で分割。
※5月に退職。給付された失業保険料金90日分
　を6～12月で分割して収入に計上。
★支出★
国民年金等
国民健康保険
食費
マンション管理費等
水道・光熱費
通信費
医療費
交際娯楽費
雑費
14，000円
9，000円
30，000円
30，000円
10，000円
5，000円
8ρ00円
8，000円
6，000円
合計　　　 120，000円
※他に年払いの火災保険、固定資産税など。
［住居］マンション（持ち家）
洋室
7．5畳
；瓢1識
洋室
7．4畳
??
洋室
4．4畳
物入’
??
バルコニー
キッチン
e－e〔至⊃
?ー???????
????ー
浴室
洗面室
リビング・ダイニング
　13．7畳
バルコニー
◎夫が借金体質とは知らず…
　もしかしたら、ボタンの掛け違いは結婚
当初からわかっていたのに、気づかずにい
ようとしていたのかもしれません。厳格な
実家、なにかと私をコントロールしたがる母
の手から逃れたくもあって、友人の紹介で知
り合って4ヶ月で結婚。私が25歳、夫が30
歳の時でした。ちょうど同時期に、夫は起業
した親戚の誘いでそれまでの会社を辞め、
営業所を任されました。5人目スタートした
会社を25年後には200人規模に大成長さ
せたのですから、営業能力は高い人だと思
います。ただ、お金の管理能力は甘いとわ
かっていたお義父さんが、結婚前に「大雑把
な奴だけれど、それでもいいか」と町尽しさ
れた言葉を、もう少し真剣に受け止めれば
よかったかもしれません。
　結婚当初は、それまでの自分の家庭環境
との対比もあって、なんて気楽で楽しいんだ
ろうと思いましたが、最初に「？」と感じたの
は、薄給の中で積み立てていたお産の費用
を持ち出された時です。結婚前から借金を
抱えていたようで、その穴埋めに使ったこと
が不用意に置いてあった受け取りから容易
に窺い知れました。子どもが保育園に入っ
た頃には、継続的に借金を返済しているこ
とは確信に変わり、その時点で「この人はお
金にルーズな人だ」と割り切って、いつどう
なってもよいように資格を身につけようと決
心。パートなどで働いて授業料を貯めては
勉強するという繰り返しで、簿記一級資格を
取りました。「いまに見ていろ」という気持ち
もありましたね。
　決定的だったのは、子どもが中学生の頃
に、金額のかなり大きい借金が発覚したこ
と。私の実家からもお金が出ている共同名
義の土地を、勝手に私の判も押して担保に
入れ、投資目的でゴルフの会員権を2つ買
ったのです。「俺の稼いだ金で子どもの将来
のために買ったんだ。文句あるか」といった
態度で、この出来事がさらに私の資格取得
手に拍車をかけて、税理士試験を目指し始
めました。
　その頃の夫は、会社が急成長していて多
額の交際費は現金渡しきりで使いたい放
題。まかされていた海外部門ではりべ一トを
現金で受け取り、親族である経営トップに
横流しをしていました。その経営トップが亡
くなった後、1年閤、それをそっくり自分の
ポケットに入れていたことが発覚。会社を
クビになり、使い込んだお金は借金となり
ました。今から4年前、私が53歳の時でし
た。
◎離婚までの泥沼の3年間
　実は、その3年前の50歳の時に私の気持
ちは爆発して「夫の老後を看たくない」とい
う気持ちが一気にお腹の底から湧き上がっ
て、離婚を明確に意識するようになっていま
した。それまでもいろいろ葛藤はありまし
たが、誰にも言わず心の中に封じ込めてい
たんですね。引き金になったのは、就職して
一人暮らしを始めた長男が、夫と同じよう
に借金をしていることがわかったこと。何か
の会員権の購入と、悪徳商法の一種と思わ
れる帝王学セミナーの会費支払いにローン
を組み、督促状が届き始めたのです。それ
に気づいた時、ショックで神経がおかしくな
り、4科目まで合格していた税理士試験も受
けられなくなりました。最後の5科目目の受
験1ヵ月前のことでした。
　精神的に折れた私に、夫は「子どものこ
とは任せていたんだから、お前が悪い」の一
点張り。家の中はグチャグチャになり、私は
心療内科に1年通いましたが症状は改善さ
れず、先生が「家庭状況を聞きたい」と夫を
呼び出してくれて、続く1年は夫婦でカウン
セリングを受けました。でも「いつも俺一人
が一方的に悪いと責められる」と、1年後に
は夫は通うのを止めてしまいました。
　その時です。「夫の定年退職を待って離婚
しよう」と決意したのは。離婚をロにした段
階で夫は「稼ぎもないのに何をたわけたこ
とを言っている。家庭内別居でもかまわな
い、家政婦として雇ってやる」と暴言を吐き
ました。私は夫の身の回りのことが一切で
きなくなり、食事の仕度をするのも吐き戻
すようになったので、割り切って家政婦さん
を頼み、一緒に家事をこなすという変則的
な家庭内離婚のような生活に入りました。
　そして、その1年後に夫は会社をクビにな
ったのです。夫は「申し訳ない」と初めて頭
を下げました。私は即、「いいんです。その
かわり離婚して下さい」と切り出し、夫も自
分に非があるわけですから、すんなり応じ
てくれました。
◎布石を打って、円満離婚
　ここからは、円満離婚したと言ってもよい
のではないでしょうか。社宅から出て行く
互いの引越しも、家族全員で手伝いました。
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